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摘 　要 :介绍了中国传统建筑中的天人合一思想 ,从宫殿、民居、园林、坛庙等方面 ,阐述了天人合一思想在建筑中的体
现 ,认为中国传统建筑是中国传统文化的产物 ,应继承和发扬。
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1 　中国传统文化中的天人合一思想
中国传统文化中的天人合一思想是古代思想中的一个重要












时代。《尚书·舜典》说 :“八音克谐 ,无相夺伦 ,神人以和。”老子在
《道德经》中 ,对“中和”思想作了辩证的论述 :“有无相生 ,难易相
















东、西四郊 ,用来祭祀天地日月 ,而且符合乾南坤北 ,日升月降的
顺序。而在内城设置“紫禁城”,内廷的“乾清”“坤宁”二宫 ,象征




利贞于万物 ,致中和 ,天地位焉 ,万物育焉 ,保合太和。由此可见 ,
明清的北京城以追求天、地、人及万物的和谐。故宫的结构是模
仿传说中的“天宫”构造的。
古代天文学家把恒星分为三垣 ,周围环绕着 28 宿 ,其中紫微
垣 (北极星)正处中天 ,是所有星宿的中心。紫禁城之紫 ,就是“紫
微正中”之紫 ,意为皇宫也是人间的“正中”。“禁”则指皇室所居 ,
尊严无比 ,严禁侵扰。故宫里的颜色也有深奥的寓意。据后天八
卦 :青 ,属木 ,为震卦 ,为春 ,为东 ,象征万物始生、草木萌芽 ;黄 ,属
土 ,为坤卦 ,为长夏 ,位中 ,象征厚德载物 ;赤 ,属火 ,为离卦 ,为夏 ,
位南 ,象征明照四方 ;故此三色均为吉祥色。故宫多用黄色琉璃
瓦 ,室内的色也多为黄色 ,乾清宫的布置尤其突出 ,因黄色代表
“土”,土是万物之本 ,皇帝也是万民之本。白色 ,属金 ,为兑卦 ,为




















居 ,有敞厅和前廊作为日常生活的主要场所 ,这里户内户外 ,室内
室外的界限并不很清楚。在庭院中则植树成荫 ,藤蔓满架 ,或作




空间 ,又非外部空间 ,既是内部空间的延续 ,又是外部空间的延
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伸 ,这种檐廊又称为“缘侧”。缘 ,联结之意 ;侧 ,旁边也 ,正是联结
内部外部空间的一个“模糊”间。
其他如四周通透的亭、廊等 ,更是数不胜数。在中国古代城





































据 ,指出 :“道生一 ,一生二 ,二生三 ,三生万物。”
同时主张“大地以自然为运 ,圣人以自然为用 ,自然者道也。”
后来 ,庄子继承并发展了老子“道法自然”的思想 ,从自然为宗 ,强
调无为。他认为自然界本身是最美的 ,即“天地有大美而不言”。

















绝 ,再加上松柏茂密 ,站在其上 ,视野中除了浩瀚苍穹外空无一
物 ,是最佳的祈天祭坛之处。圜丘台阶数 ,甚至石块数皆为阳数 ,
意为天的数。
天坛的 9 座坛门每座都置有 3 个上圆下方的洞口 ,每个洞口








数中最大的“九”在门扇上反复使用了 108 次 ,每一扇门上的“九”
都由各自的“一”即一铺面统领 ,“九九归一”的概念在此出现了。
总之 ,阴阳、五行、天干、地支、季节时序、色彩等中国古人对大自




的思想 ,总之 ,以儒道两家为载体的天人合一精神 ,深深地印在了
中国传统建筑之中。其中顺应自然 ,师法自然 ,美化环境 ,天人共
生的想法 ,与今天所提的可持续发展思想不谋而合 ,应为设计人
员所借鉴和发扬。
Unif ication of man and nature in Chinese traditional architecture
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Abstract : The idea of unification of man and nature in Chinese traditional architecture is analyzed , from palace , folk house , garden and temple
design the embodiment of the idea of unification of man and nature in Chinese traditional architecture is elaborated. Chinese traditional archi2
tecture is the result of Chinese traditional culture , which should be inherited and developed.
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